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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Ethan Sloane, Director, School of Music 
BOSTON U IVERSITY 
SYMPHONY ORCHESTRA 
MICHAEL CHARRY - CONDUCTOR 
Symphony No. 88 in G Major 
Adagio; Allegro 
Largo 
Menuetto: Allegro 
Finale: Allegro con spirito 
-- INTERMISSION --
J. Haydn 
Pictures at an Exhibition 
Pror1enade 
Gnomus 
Promenade 
M. Mussorgsky/ 
M. Ravel 
The Old Castle 
Promenade 
Tuileries 
Bydlo (The Oxcart) 
Promenade 
Ballet of the Chicks in their Shells 
Two Polish Jew, One Rich, the Other Poor 
The r1arket at L images 
Catacombs, Roman Sepulcher 
With the Dead in a Dead Language 
The Hut on Fowl's Legs (Baba Yaga) 
The Great Gate of Kiev 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
28 April 1985 
Sunday, 3 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonweaith Avenue 
Violins 
Luana /l.11 cott 
Philip Bald1;1in 
Junah Chung 
Robin Cook 
Ann-tr;arie Coombs 
Lisa Crocke: t 
Gina Feinauer 
Susanne Gart?.r 
Jane Givens 
Lise Gordo'n 
Corrine Hambourg 
Jillienne Hazlehurst 
Dana Ianculovici-Banu 
Kathryn Lake 
Jin Kyung Lee 
Tony Lin 
Danielle M,;1ddon 
George ~"i nor 
Anne Morey 
David Niostro 
i·Ja ncy 01 i veros 
Les 1 ie Perna 
Annie Pulaski 
Craig Reiss 
*~ay Shov1s 
K,1 r ·i ne Si-tdllQll] 5 L 
Cesar Toro 
Violas 
Elizabeth Derderian 
Tanya Hambourq 
Charles Johnson 
Joe 1 Ka trU(~ 
*Paul s~,antek 
Heidi von Ce,·newitz 
Sonya bJh i te 
Cellos 
-Christopher Diehl , 
Grace Francis 
t!ia rga ret Gay 
Elyssa Gilmar 
*George Hun,hen 
Leslie Nash 
D.:i n i.: l r.m-1e 
Daniel r.yan 
Anne Sel 1 :tti 
George Stubbs 
. ORCHESTPJ\ ERSONiJEL 
~, . . 
Bass 
Micholas Aparo 
Christopher Coombs 
Jean-1 uc f'atton 
*Todd Seeber 
Flutes 
Geralyn Coticone 
Cheryl Kemsley 
Suzanne Jeng . 
Al an tvei ss 
Oboe 
Carolyn Klatt 
Edith Lalonger 
Lyndon Moors 
Enqlish Horn 
Ann Rosandich , 
Clarinets 
Patty King 
Steven Jackson 
Bass Clarin et 
Dorry 1 Durham 
Bassoon 
James Lazzell 
Sue Ann Stutheit 
Katherine Hilliams 
llorns 
Jchn Aubrev 
1:achel 8crr_y · 
r'honras · Haclley 
Andre~, flur ·ner· 
Linda \.Ji l des 
l!.~mpets 
Uilliam Hcrrvey 
Paul Johnson 
Guillermo Santucci 
f·j chae l Sh rock 
Tr0mbone 
John Faieta 
Edward Gudeman 
Thomas tlood 
Tuba 
Robe rt Sc: ar le 
Saxophone 
Linda l:cKenna 
Celesta 
Bret._ Silverman 
Harp 
· .John l-/ickey 
'Percuss ion 
• 
Leah Albrecht 
Adam Levenson. 
Timothy f'cCee 
Gerald Scholl .,. 
librarian 
Susan Payne 
t•anaqer 
Lydi , Reed 
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Music History: 
BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF MUSIC 
HONORS AWARDS 1985 
Music Theory/Composition: 
Continuing Merit: 
1st Place ~Jinner, Malloy Miller 
Composition Contest: 
Music Education: 
Continuing Merit: 
Presser Award: 
Piano: 
Accompanying: . 
Organ: 
Voice: 
Continuing Merit: 
Opera: 
Strings: 
Winds: 
Harp: 
Continuing Merit: 
Janet Chvatal 
Diane Steinhaus 
William Cutter 
Mary Jane Flavin 
John Sharpley 
Sung-Eun Han 
David Urrows ("3 VaiTima E~1,odes11} 
Linda McKenna 
Mary Jo Sterbank-t·Jiener 
Greg Thaller 
Cheryl Kemsley 
Sung-Eun Han 
David Nish 
Patricia Thom 
Thomas Handel 
Janet Chvatal 
Richard Morrison 
Monica Reinagel 
Brett Johnson 
Kimberly Parsons 
Mary Louise Cannon 
Eva Frankel 
Gina Feinauer 
Todd Seeber 
James Bulger 
John Swanson 
Ellen Ritscher 
